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Sensibilitat contra el racisme
Encara es repeteixen
els encerts, els problemes
i les incògnites en informar
sobre la immigració
La immigració i les seves conseqüències és un fet que no està resolt a la nostra societat. Ni a
Catalunya, una de les autonomies amb més població immigrada, ni a la resta de l'Estat, s'han
aplicat iniciatives polítiques que portin a una solució global dels problemes que es generen amb
la convivència de persones amb diferents cultures i diferents religions. Només en alguns munici¬
pis que pateixen, dia a dia, els desajustos i desequilibris socials causats pel volum d'immigrats
que hi viuen, s'han anat aplicant mesures locals que, més o menys reeixides, han aconseguit una
convivència més que acceptable entre autòctons i immigrats.
El tractament informatiu del tema de la immigració té una clara incidència sobre els conceptes,
les apreciacions i les actituds socials en vers els immigrants. Sobre aquest tractament i la necessà¬
ria sensibilitat dels periodistes i professionals de la comu¬
nicació en tractar-lo, el Col·legi de Periodistes de Catalunya
vol dedicar, enguany, la Jornada Anual dels Periodistes que
se celebrarà el proper 19 d'octubre a les Terres de l'Ebre,
on el col·legi va instaurar la seva cinquena seu. El col·legi
va editar el Manual d'Estil per al tractament informatiu de la immigració, manual que ha estat
reeditat i que es tornarà a repartir entre els col·legiats i els mitjans de comunicació per tal de
divulgar-ne el seu ús.
Una bona part dels problemes que sorgeixen en el moment de la publicació o emissió d'infor¬
macions, declaracions i opinions referents al fenomen migratori es basen a trobar les vies de
descripció adients que no fomentin el racisme ni alimentin actituds xenòfobes, tal i com s'expli¬
ca en els continguts d'aquest número. Existeix l'antecedent de l'estudi Encerts i problemes en
informar del racisme, elaborat per Xavier Giró arran de la cobertura dels fets succeïts al barri de
Can n'Anglada i publicat a Capçalera, on es posaven en evidència els clarobscurs que comporta
el tractament d'aquests temes. La tensió registrada entre la gravetat dels fets, el rebuig perceptible
dels periodistes als atacs racistes i la necessitat d'oferir una cobertura ràpida d'uns esdeveni¬
ments de tipus nou va palesar, en el
conjunt de les informacions, uns
encerts remarcables, uns problemes
gens menyspreables i un cert nom¬
bre d'incògnites a resoldre. Encara
a dia d'avui es repeteixen els encerts,
els problemes i les incògnites i es¬
tem en la tasca d'avançar en la seva
resolució a partir de reforçar la sensi¬
bilitat dels professionals i dels respon¬
sables del mitjans de comunicació.
